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L'Oreneta 
Oreneta Ciiablanra (Deliclion iirhica) 
Aqucsi occll iiin prcscnt ciiirc iiosalrres i inii priisiiii. Cs iiii  occll i i i i i l i  hiiiiic. 
i. a dileiCnci:i tlc iiiolis ~illrcs occlls, L's Iorc;a concgui. Ciircnciii cii:ihl:iiicii 2s 
coiic~iitla pcls scus nitis. Aclucsis s6n cls iípics niiis de h i i~  ciic;isi;ils stii:i hiilc~oiis. 
ctirniscs. porxos ... Aqiicsls iiiiis stin iin q~irii1 tlc circiiiiilCr?iic~ii~ iiiiih iiii:i iiiiica 
ohcriur:~. l)iir3111 13 rcpro~liicciti. :itlucsics circncics s'agiiipcn I'iiriii;iiii ciiliiiiics tlc 
c r i z  C~irc i ic i ;~  cii:ihl:~iic;i ~iti(1ríciii clir qiie 6s LIII i)ccll ;iproiii;icIor. ,j:i qtic poi Ibr 
servir i i i i  niu dor;iiii iiits d'iin ;iii!f. Toi i qiic nciiialiiiciii :iqiicsis occlls iiicii. cii I:i 
scv;i iri;~iiir p;iri. cii ~,cliiicis huiii;iiis, cii un iiiici. i 3r;i i~iiiihc', ilc i t i r ~ ~ i ; ~  ~ I I L ~ I I ~ S  
iiiipn~I:iiii, 110 I'cicii en c in~ lc rc s  tic I'i>riii;i ci)n,ii~~ii:i :iiiih ;iIircs i)rciieic~. 
L'orciici:~ cii:ihl:iiica L's. pcr ~>iitlcr-l:i tliicrciici:ir tlc 1;i res13 tl'iirciicics. iiii;i 
orcnc1:i iiiC's iivi;ii pcii1;i. ;i ciiiisii cii p1i11 (Ic la cii;i ciirin. 1;i iiris 12'5 c.iii tic Ii~iigi- 
iiitl. PCI- pi)tIcr-l:i i(Iciiiil'ic:ir. tlirc~ii qiie l;i iirciici;i cii:ihI;i~ic;i IC' les p;irls h;iixcs 
hlnnqiics. t l ' i i i i  hl;iric piii: iio ciiiii :ilircs iircncics que Ics icncii d'iiii 1hl;iiic hriii. A 
piiri de les zoiics h:iixcs, 1:iiiihC' iciicii el carpti ("rtinyoiis") ~I:IIIL,. L;I rcsi:~ tlcl cos. 
t s  :i dir. tlcl cap tlcl hcc cii iiiii~ini. I'csqiiciia. les ~ I C S  i I;I ~113. C'S ti'i111 negrc hl:iviis 
que la fa iiiolt bonica d'observar. 
Les seves potes niolt cuiles i els seus pelis s6n també en~ploiiiallats del 
inateix blaiic pur. La seva cua 6s Foi.cada i c~irta, es diferencia d'altres orenetes 
per no tenir llargues les plonies dels extrenis de la cua. 
Els joves es diferencien per tenir un "vernís" fosc al voltant del pit. 
Té un volar rapid i aleteja iiioLt sovint, i ho fa servir per atrapar les seves 
preses al vol, aquestes preses són insectes i, en especial, forrnigues alades de 
dilerents ii3ides. S'atura sovint aterra i, a diferencia dels lalciots (tots negres), pot 
tornar a a l p r  el vol des de terra. 
Tanibt? 6s coniú el compoilment de veure aigua en ple vol, enfonsant a les 
basses, pisciiies, tolls ... la pail inferior del hec i volant d~irant uns instants a ran 
d'aigua. 
Coreneta cuablanca, con1 ja sabreu, no i~~és  es traba entre nosaltres durant 
l'epoca de la reprod~icció: corilenca a apareíxer a finals de nias$ pero fins a l'abril 
no hi Iia i'arribada 1116s ii~~poitant. La tornada s'inicia a principis d'agost i el seu 
punt in6s alt 6s a i'oct~ibre i dura fins a principis de novembre. 
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